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HOLOTA GÁ BOR
Tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak ve ze té se 
és al ter na tí vá ja
A ma gyar or szá gi tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak ve ze té si prob le ma ti ká -
já val már több ha zai szak em ber is fog lal ko zott (pél dá ul Dsupin Ottó1, Ha jas
Barnabás2). Ko ráb bi írásomban3 – más as pek tus ból – már én is fog lal koz tam
a ki emelt ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak ve ze té sé vel, ám a ta pasz ta la tok azt
mu tat ják, hogy e té ma kör még nem le rá gott csont, a ha zai gya kor lat ban akad
még elő re lé pé si le he tő ség. Je len cikk ben, rész ben sa ját ta pasz ta la ta i mat fel -
hasz nál va, rész ben a ha tá lyos nor ma tív sza bá lyo zást meg vizs gál va pró bá lom
meg fel tár ni a je len le gi ren dez vény biz to sí tá sok ve ze té si rend sze ré nek prob -
lé má it, hi á nyos sá ga it, va la mint po ten ci á lis hi ba for rá sa it, majd ezek ki kü szö -
bö lé sé re ja vas lok meg ol dá si le he tő sé ge ket. 
A tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak alap jai, 
kö ve tel mény rend sze re
Min de nek előtt szö gez zük le, mint alap ve tést, hogy a rend őr ség szol gá la ti
sza bály za tá ról szó ló 30/2011. (IX. 22.) BM ren de let (a to váb bi ak ban: szol gá -
la ti sza bály zat) sze rint a „rend őr in téz ke dé se előtt fel mé ri, hogy […] a meg -
kez dett in téz ke dé sét ered mé nye sen be tud ja fejezni”4. Az Em be ri jo gok egye -
te mes nyilatkozata5, az Em be ri jo gok eu ró pai egyezménye6, va la mint
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 1 Dsupin Ot tó: A pa rancs nok kép zés tu do má nyos, szak mai meg ala po zá sa és kö ve té se. Ös sze fog la ló ta -
nul mány a ku ta tás ról. Bel ügyi Tu do má nyos Ta nács, 2014 
  2 Hajas Bar na bás: Mi hez kell a bá tor ság? In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Ta nul má nyok.
„A vál to zó ren dé szet ak tu á lis ki hí vá sai” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. Pécs, 2013, 123–130. o.
[Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XIV.] 
 3 Holota Gá bor: A Ház-pro jekt. Ki emelt ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak eu ró pai há za. Bel ügyi Szem le,
2015/5., 7–25. o.
 4 A Rend őr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról szó ló 30/2011. (IX. 22.) BM ren de let.
 5 Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyű lés ének 217A (III) ha tá ro za ta alap ján, 1948. de cem ber 10-
én ki hir de tett Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta 20. cik kely 1. pont: „Minden személynek joga van
békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.” 
 6 Egyezmény az em be ri jo gok és alap ve tő sza bad ság jog ok vé del mé ről. Az Eu ró pa Ta nács Ró má ban,
1950. no vem ber 4-én kelt ETS-005. szá mú egyez mé nye.
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Ma gyar or szág Alap tör vé nye VIII. cikk (1)7 és I. cikk (1)8 alap ján a tö meg ren -
dez vény biz to sí tá sát ak kor fe jez zük be ered mé nye sen, ha el ér jük a ren dez -
vény biz to sí tás el sőd le ges cél ját, ami nem más, mint az ál lam pol gár ok (sza -
bad gyü le ke zés hez fű ző dő) alap jo ga i nak ga ran tá lá sa. Elő ző írásomban9
rész le te seb ben fog lal koz tam a tö meg ke ze lés sel kap cso la tos kri té ri u mok kal
és a kö ve ten dő el já rás ren dek kel, ezért itt csak rö vi den fog la lom őket ös sze.
Less Fe renc publikációja10 – töb bek kö zött Reicher11, Drury, Stott,
Farsides12 és Bleich13, va la mint Holgersson14 ered mé nyei alap ján – fog lal ja
ös sze a de mok ra ti kus tö meg ke ze lés alap el ve it, ame lyek a tá jé koz ta tás, az is -
me re tek ki ala kí tá sa, a facilitáció (elő se gí tés), a dif fe ren ci á lás, a kom mu ni ká -
ció, a tö meg ön rend fenn tar tá si ké pes sé ge i nek ki ak ná zá sa és a di na mi kus koc -
ká zat elem zés. 
A tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sát a kü lön bö ző de mok ra ti kus or szá gok
ha son ló el vek alap ján, ám a sa ját nem ze ti jo gi és egyéb nor máik alap ján hajt -
ják vég re. Ma gyar or szá gon a rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Rtv.), az em lí tett szol gá la ti sza bály zat és a Ma gyar Köz tár -
sa ság Rend őr ség ének Csa pat szol gá la ti Sza bály za ta ki adá sá ról szó ló 11/1998.
ORFK uta sí tás (a to váb bi ak ban: csa pat szol gá la ti sza bály zat) rész le te sen sza -
bá lyoz za a biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sát. Ezek alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sa a rend őri mű ve le tek gyűj tő fo ga lom
kö ré be tar to zik. „A rend őri mű ve let a rend őr ség szol gá la ti ága i nak, szol gá -
la ta i nak és szak szol gá la ta i nak egy sé ges el gon do lás és terv alap ján kü lön bö -
ző szol gá la ti for mák ban és el já rá si cse lek mé nyek kel együt te sen meg va ló sí tott
cél, fel adat, hely és idő sze rint ös sze han golt te vé keny sé gé nek az ös szes sé ge,
amely a bűn meg elő zé si, bűn ül dö zé si, ál lam igaz ga tá si és ren dé sze ti fel adat -
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 7 Min den ki nek jo ga van a bé kés gyü le ke zés hez.
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lam el ső ren dű kö te le zett sé ge.
   9 Holota Gá bor: Tö meg ke ze lés és deeszkaláció. Bel ügyi Szem le, 2016/10., 48–64. o. 
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83–96. o.
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kö rök höz tar to zó ös sze tett rend őri fel ada tok meg ol dá sá ra irányul.”15 A fo ga -
lom kört szű kít ve a rend őri mű ve le tek kö zé tar to zik a csa pat te vé keny ség,
amely „azok nak a sa já tos el já rá si mó dok nak az ös szes sé ge, ame lyek al kal -
ma zá sá val a csa pat erő a csa pat szol gá la ti fel ada to kat vég re hajt ja. Tar tal mi
ele mei ma guk ban fog lal ják a csa pat erő ve ze té sét, a tak ti kai el já rá so kat, a
ma nő ver faj tá kat, a csa pat erő al kal ma zá sá nak ki egé szí tő te vé keny sé ge it, va -
la mint a min den ol da lú biztosítást.”16 A csa pat te vé keny sé gen be lül ta lál ha tó a
ren dez vény biz to sí tás, amely nek „cél ja a nagy tö me get von zó ren dez vé nyek
jog sze rű, za var ta lan le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te rem té se, a
ren dez vé nyen és an nak kör ze té ben a sze mély-, a va gyon- és a köz le ke dés biz -
ton ság fenntartása”17. A rész le tes sza bá lyo zás el le né re a tö meg ren dez vé nyek
biz to sí tá sa so rán szám ta lan prob lé ma adód hat.
A rend őr ség nek mint szer ve zet nek kö te les sé ge a köz rend és köz biz ton ság
fenn tar tá sa, ám az egyes rend őr is „jog kör ében el jár va kö te les in téz ked ni
vagy in téz ke dést kez de mé nyez ni, ha a köz biz ton sá got, a köz ren det […] sér tő
vagy ve szé lyez te tő tényt, kö rül ményt vagy cse lek ményt ész lel, il let ve ilyet a
tu do má sá ra hoznak”18. Ám ez a kö te le zett ség nem je len ti azt, hogy jog sér tés
ese tén, va kon, min den más meg fon to lást fi gyel men kí vül hagy va azon nal in -
téz ked ni kell, mert a „rend őr in téz ke dé se előtt fel mé ri, hogy ren del ke zé sé re
áll nak-e azok az esz kö zök, ame lyek kel a meg kez dett in téz ke dé sét ered mé nye -
sen be tud ja fejezni”19. Ez na gyon fon tos, ugyan is e pon ton vá lik ket té a de -
mok ra ti kus és a dik ta tó ri kus ál la mok tö meg ke ze lé se. Egy de mok ra ti kus ál -
lam ban nem te kint he tő ered mé nyes in téz ke dés nek, ha az in téz ke dés so rán
arány ta la nul nagy szá mú ál lam pol gár sze mé lyi sé rü lést szen ved, csu pán
azért, mert a tö meg ben ész lelt bár mi lyen jog sér tés re a rend őr ség azon nal rea -
gál, te kin tet nél kül ar ra, hogy az el kö ve tő vel szem be ni in téz ke dés so rán mi -
lyen aka dá lyo kon (bé kés, jog sze rű en vi sel ke dő) tö me gen kell át gá zol nia,
meg koc káz tat va az esz ka lá ció le he tő sé gét, ve szé lyez tet ve, kor lá toz va a hely -
szí nen tar tóz ko dó sze mé lyek (gyü le ke zés hez fű ző dő) alap jo ga it. Egy tö meg -
ren dez vény biz to sí tás pa rancs no ká nak az előb bi ek ben le ír tak kal tisz tá ban kell
len nie, tud nia kell, hol van az a lé lek ta ni ha tár, ami kor be kell avat koz nia, és
mi kor nem sza bad.
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15 A Ma gyar Köz tár sa ság Rend őr ség ének Csa pat szol gá la ti Sza bály za ta ki adá sá ról szó ló 11/1998. ORFK
uta sí tás, 20. o.
 16 Csa pat szol gá la ti sza bály zat, 4. o.
 17 Csa pat szol gá la ti sza bály zat, 209. o.
 18 A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 13. § (1) bek.
 19 Szol gá la ti sza bály zat 4. § (7) bek.
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A mű ve le tek ve ze té si rend je, a biz to sí tás pa rancs no ka 
„A csa pat erő ve ze té se a pa rancs no kok nak és a tör zsek nek olyan te vé keny sé -
ge, amely a rend őri kö te lé kek ma gas fo kú al kal ma zá si ké pes sé gé nek fenn tar -
tá sá ra, to váb bá a szol gá la ti fel ada tok si ke res vég re haj tá sa ér de ké ben te vé -
keny sé gük ös sze han go lá sá ra irá nyul. A csa pat erő ve ze té se ma gá ban fog lal ja
a pa rancs no ki mun kát, a tör zsek mun ká ját, a ve ze té si pon tok fel épí té sé nek és
mű kö dé sé nek rend jét, a hír adást, va la mint a ve ze tés in for ma ti kai támo-
gatását.”20 A ren dez vény biz to sí tá sok ve ze té sé nek rend jé nél ál ta lá ban a te rü -
le ti ség elve21 ér vé nye sül, így leg gyak rab ban az il le té kes rend őri szerv ve ze -
tő je (rend őr ka pi tány, rend őr-fő ka pi tány) ál tal ki je lölt pa rancs nok és tör zse
ter ve zi, ve ze ti őket. Ilyen kor az or szág szer ve zet sze rű csa pat erős egy sé gé től,
a Ké szen lé ti Rend őr ség től ve zé nyelt erők pa rancs no kának kell a biz to sí tás
pa rancs no ká nak csa pat szol gá la ti he lyet te sé nek len nie. Ha a biz to sí tás mar -
kán sabb rend őri mű ve let be (pél dá ul tö meg osz la tás ba) vált át, a Ké szen lé ti
Rend őr ség től ve zé nyelt pa rancs nok át ve szi az irá nyí tást a biz to sí tás ba be vont
tel jes ál lo mány fe lett. 
Egyes ese tek ben (pél dá ul nem zet kö zi, vagy ki emelt biz ton sá gi fo ko za tú
fut ball mér kő zé sek so rán) – ma ga sabb ve ze tői dön tés alap ján – a Ké szen lé ti
Rend őr ség is kap hat ja fel ada tul a ren dez vény biz to sí tá sát. Ilyen ese tek ben a
ter ve zé si és szer ve zé si fel ada to kat a ren dé sze ti igaz ga tó tör zsé hez tar to zó
szol gá lat szer ve ző és csa pat szol gá la ti osz tály hajt ja vég re, a biz to sí tás pa -
rancs no ka a Ké szen lé ti Rend őr ség ki je lölt ve ze tő je lesz, a más (rend őri) szer -
vek től ve zé nyelt ál lo mány (például köz le ke dés ren dé sze ti al egy ség) is az ő
alá ren delt sé gé ben te vé keny ke dik. 
„Nagy tömegeket irányítani épp olyan, mint keveseket irányítani.”22 Ez a
szál ló ige – el vi sí kon – a mai na pig me gáll ja a he lyét. Ese tünk ben nem is a
lét szám be li, ha nem a mi nő ség be li, va la mint a fel adat rend szer be li a kü lönb -
ség lé nye ges. A biz to sí tás pa rancs no ka nem egy pol gá ri jel le gű rend őri te vé -
keny sé get, ha nem egy mar káns rend őri mű ve le tet ve zet. Ez lé nye ge sen el tér
egy vá ro si /ke rü le ti rend őr ka pi tány ság min den na pi te vé keny sé gi kö ré től.  
Ma gyar or szá gon je len leg nincs kü lön ké pe sí té si rend szer a tö meg ren dez -
vé nyek (vagy bár mi lyen csa pat erős te vé keny ség) pa rancs nok lá sá val kap cso -
lat ban. Aki nek fel ső fo kú szak mai vég zett sé ge van, és a meg fe le lő be osz tás -
ban te vé keny ke dik, a sza bály zók sze rint al kal mas ar ra, hogy meg ter vez zen és
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 20 Csa pat szol gá la ti sza bály zat, 9. o.
 21 A gyü le ke zé si jog ról szó ló 1989. évi III. tör vény 6. §
 22 Szun-ce: A há bo rú mű vé sze te. He li kon Ki adó, Bu da pest, 2015, 20. o.
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le ve zé nyel jen egy biz to sí tá si fel ada tot. Ma gya rán, aki el vé gez te a Rend őr -
tisz ti Fő is ko lát, vagy a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi
Ka rá nak BA kép zé sét, majd ren dé sze ti szak vizs gát tett, il let ve tel je sí tet te a
ve ze tő vé, mes ter ve ze tő vé kép ző szak tan fo lya mot, így rend őr ka pi tá nyi vagy
ren dé sze ti osz tály ve ze tői be osz tás ba ke rült, meg fe lel a kri té ri u mok nak. En -
nek kap csán azért ko moly ag gá lyok ve tőd het nek fel, ugyan is ah hoz, hogy va -
la ki rend őr ka pi tány vagy ren dé sze ti osz tály ve ze tő le gyen, nem szük sé ges,
hogy az em lí tett fel ső ok ta tá si in téz mé nyek köz rend vé del mi sza kán vé gez zen.
Már pe dig az egyéb sza ko kon a csa pat szol gá lat csu pán egy fél éves tan tárgy.
Ám ha az adott ve ze tő köz rend vé del mi sza kon vég zett (így négy fél éven ke -
resz tül ta nul ta a csa pat szol gá la tot és ab ból zá ró vizs gát is tett), az sem ga ran -
cia ar ra, hogy al kal mas az ilyen mű ve le tek ve ze té sé re. 
Ös sze fog la ló ta nul má nyá ban Dsupin Ot tó a kö vet ke ző ket ál la pí tot ta meg:
„[A] parancsnoki kompetenciák, elvárások teljes körűen nem sorolhatók fel,
hiszen egyrészt önmagukban változnak, másrészt az alkalmazási helyzet új és
újabb kompetenciák igényét vetheti fel… [A] különböző kompetenciák súlya,
szerepe, dominanciája tagolt, hiszen függnek a vezetési szinttől, a feladattól,
a beosztástól egyaránt…”23 A csa pat szol gá lat, így a ren dez vény biz to sí tás ve -
ze té se el tér az ál ta lá nos ren dé sze ti (köz rend vé del mi) te vé keny ség től, ah hoz
ké pest más kom pe ten ci á kat igé nyel. 
Egy kom pe tens csa pat szol gá la ti pa rancs nok nak alap ve tő en spe ci á lis szak -
mai is me re tek re van szük sé ge, ezek re leg fő kép pen a gya kor lat ban, il let ve a
re a lisz ti kus kép zé se ken te het szert. Egye bek kö zött al kal mas kell hogy le -
gyen a gyors hely zet fel is me rés re, hely zet ér té ke lés re, ké pes nek kell len nie
azon na li dön tést hoz ni, és az zal kap cso la tos uta sí tá so kat ha tá ro zot tan és ért -
he tő en ki ad ni.
A gya kor lat ban azon ban ál ta lá ban az il le té kes rend őri szerv ve ze tő jét
és/vagy an nak ren dé sze ti he lyet te sét je lö lik ki a sa ját te rü le tén vég re haj tan dó
ren dez vény biz to sí tá sá nak ter ve zé sé re, ve ze té sé re. Ez – a ren dez vény vo lu -
me né nek függ vé nyé ben – le het a rend őr kap tány ság vagy a rend őr-fő ka pi -
tány ság ve ze tő je (vagy ren dé sze ti he lyet te sük). Or szá gos szin tű – kü lön ve -
ze tői dön tés alap ján he lyi, re gi o ná lis szin tű ám ki emelt je len tő sé gű –
ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak pa rancs no ka az or szá gos rend őr fő ka pi tány, il -
let ve a mű ve le ti or szá gos rend őr fő ka pi tány-he lyet tes (a Ké szen lé ti Rend őr -
ség pa rancs no ka), ám ez a rit kább eset. 
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Az előb bi ek ből ki tű nik, hogy az ese tek több sé gé ben a mű ve let ve ze té sét
nem fel tét le nül a leg kom pe ten sebb szak em ber vég zi, mi vel a fe le lős ve ze tő -
nek az ilyen jel le gű te vé keny ség nem tar to zik az ál ta lá nos, min den na pi fel -
ada tai kö zé, il let ve nincs bir to ká ban az ilyen jel le gű fel ada tok ter ve zé sé re és
vég re haj tá sá ra al kal mas, spe ci a li zá ló dott törzs, meg fe le lő is me ret, gya kor lat.
Ez ad dig nem is je lent prob lé mát, amíg az adott pa rancs nok hall gat a hoz zá
ren delt csa pat szol gá la ti tiszt re, aki nek – nor mál kö rül mé nyek kö zött – az ő
csa pat szol gá la ti he lyet te sé nek kel le ne len nie. Ám a rend őr ka pi tány ság ok
nem min den eset ben ter vez nek csa pat szol gá la ti he lyet test a biz to sí tás vég re -
haj tá sá ra, vagy ha igen, ak kor nem fel tét le nül a Ké szen lé ti Rend őr ség től ve -
zé nyelt tisz tet. És – sze ren csé re csak el vét ve – akad nak olyan he lyi ve ze tők
is, akik fi gyel men kí vül hagy ják a kép zett, ta pasz talt csa pat szol gá la ti tisz tek
ja vas la ta it. 
A mű ve let ter ve zé sé nek és ve ze té sé nek prob lé ma kö re
A stratégia megválasztása
Ho gyan ter vez zük és hajt suk vég re egy ren dez vény biz to sí tá sát? Ez a kér dés
idő ről idő re fel ve tő dik. Le Bon24 kö ve tői szá má ra a vá lasz egy sze rű: Mi vel a
tö meg ki zá ró lag a meg kér dő je lez he tet len te kin télyt is me ri el, ki zá ró lag erős,
ha tá ro zott fel lé pés sel le het kont rol lál ni. Jól le het a klas szi kus is ko la fény ko ra
óta las san más fél év szá zad is el telt, még is a Le Bon-i esz mék egé szen a kö -
zel múl tig át ha tot ták a vi lág rend fenn tar tó szer ve i nek tö meg ke ze lé si fi lo zó -
fiá ját (sőt egyes or szá gok ban mind má ig át hat ják). En nek a fi lo zó fi á nak az
ered mé nye az úgy ne ve zett „ma gas pro fi lú” (high profile) tö meg ke ze lés,
amely az erő sen fel sze relt és fel fegy ver ke zett, mar káns, nagy lét szá mú rend -
őri csa pat erő de monst ra tív je len lé té vel kí ván ja biz to sí ta ni egy adott ren dez -
vény rend jét. A tör té ne lem több ször be bi zo nyí tot ta, hogy ez a meg ol dás ál ta -
lá ban nem cél ra ve ze tő, ám an nál költ sé ge sebb. 
Reicher ku ta tá si eredményei25 alap ján – ame lye ket sa ját ta pasz ta la ta im is
alá tá masz ta nak – meg ál la pít hat juk, hogy a fo ko zott rend őri je len lét gyak ran
ön ma gá ban le het az esz ka lá ció for rá sa, ezért min dig ér de mes az „ala csony
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social identity model. European Jo ur nal of Social Psycholgy, vol. 14, iss. 1, 1984, pp. 1–21.; Stephen
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pro fi lú” (low profile) tö meg ke ze lé si gya kor la tok alap ján szer vez ni és biz to -
sí ta ni egy tö meg ren dez vényt. 
Mind azo nál tal a nem meg fe le lő lét szá mú és nem meg fe le lő en fel sze relt,
fel ké szí tett rend őri erők szin tén prob lé mát okoz hat nak, amen nyi ben az adott
ren dez vé nyen elő re nem lát ha tó ese mény kö vet ke zik be. A biz to sí tást ter ve -
ző szak em be rek nek, il let ve a biz to sí tás pa rancs no ki ál lo má nyá nak ez a di -
lem ma min dig, min den de mok ra ti kus or szág ban fej tö rést okoz. Plá ne, ha az
adott mun ka társ nak nincs meg fe le lő is me re te és/vagy gya kor la ta az ilyen tí -
pu sú fel ada tok ter ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban.  
A taktika megválasztása
„A taktikai eljárások képezik a csapattevékenység alapvető elemét. Azokat az
alkalmazási formákat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a csapatszol-
gálati feladat a leghatékonyabban teljesíthető.”26 Szun-ce sze rint „általában
a hagyományos taktikával vehető fel a harc, és a formabontó taktikával
érhető el a győzelem”27. El mond ha tó, hogy az alap ve tő (tö meg ke ze lé si) tak -
ti kai el já rá sok az ókor óta nem so kat vál toz tak. A ró mai lé gi o ná ri u sok ha son -
ló eljárásokat28 al kal maz tak csa tá ik meg ví vá sa, az eset le ges za var gá sok meg -
fé ke zé se so rán, mint a XXI. szá zad ro ham rend őrei. Az alap ve tő kü lönb ség
az, hogy az óko ri ka to nák ha lá los fegy ver zet tel haj tot ták vég re eze ket az el -
já rá so kat, míg a mo dern kor rend fenn tar tói – le he tő ség sze rint – szem előtt
tart ják az ál ta luk in téz ke dés alá vont sze mé lyek, cso por tok éle tét tes ti ép sé -
gét, em be ri mél tó sá gát. Ám egy esz ka lá ló dott tö meg ke ze lé si szi tu á ció so rán
– a ha tá ro zott és pro fes szi o ná lis fel lé pés el le né re is – óha tat lan a sé rü lé sek
be kö vet ke zé se, akár a rend őri kö te lék, akár a tö meg tag jai kö zött.
Ahogy ar ra vo nat ko zó cik ké ben Ha jas Barnabás29 is rá mu tat, a rend őr ség
a tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sa kap csán gyak ran szem be sül az zal a prob lé -
má val, hogy a biz to sí tás pa rancs no ki ál lo má nyá nak ki je lö lé se és a biz to sí tás
ter ve zé se a szer ve ze ti hi e rar chi á ban el fog lalt be osz tá sok hoz kö tő dik, ezért a
ren dez vény biz to sí tás ké sőb bi meg íté lé se so rán is je len tős a po li ti kai és tár sa -
dal mi be fo lyás, mi vel a fe le lős ség gyak ran a kor mány ta gok ál tal ki ne ve zett
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rend őri fel ső ve ze tő ké. Így el mé le ti leg elő for dul hat az is, hogy az adott pa -
rancs nok a dön té sei meg ho za ta la so rán in kább a (he lyi) po li ti kai szem pon to -
kat ré sze sí ti előny ben a szak mai szem pont ok kal szem ben.
Szin tén prob lé mát okoz, hogy a kü lön bö ző szin tű (stra té gi ai, mű ve le ti és
tak ti kai) ve ze tői szin tek nin cse nek egy más tól meg fe le lő en el vá laszt va. Kül -
föl di (brit, né met) ta nul mány út ja i mon azt ta pasz tal tam, hogy ott a kü lön bö ző
ve ze té si szin tek éle sen el kü lö nül nek, és el kép zel he tet len az, ami Ma gyar or -
szá gon be vett gya kor lat, hogy tud ni il lik a biz to sí tás pa rancs no ka (vagy tör -
zse) né mely eset ben a mű ve le ti és tak ti kai pa rancs no ki szin te ket át ugor va
köz vet len uta sí tá so kat ad a fel ada tot vég re haj tó ál lo mány nak. Ezek ben az or -
szá gok ban az sem el kép zel he tő, hogy a biz to sí tás pa rancs no ká nak a fel adat
vég re haj tá sa köz ben bár mi lyen szin tű elöl já ró fel ada tot ha tá roz meg, be fo -
lyá sol ja a szak mai dön té sét. 
Az ér té ke lés
Mint ar ról a Ház-projektről30 szó ló írásomban31 szól tam, a ren dez vény biz to sí -
tá sok ese mény utá ni ér té ke lé se prob le ma ti kus kér dés. A kü lön bö ző po li ti kai
erők Eu ró pa-szer te gyak ran igye kez nek tő két ko vá csol ni a csa pat erős rend -
őri te vé keny sé gek so rán be kö vet ke ző ese mé nyek ből. En nek meg elő zé sét
szol gál hat ja egy meg fe le lő en ob jek tív, szak mai szem pont ok alap ján vég re -
haj tott és jól do ku men tált ér té ke lé si rend szer, e te rü le ten je len tős elő re lé pé si
le he tő sé get lá tok. A ter ve zés el en ged he tet len elő fel té te le a meg fe le lő en, ob -
jek tív szak mai szem pont ok alap ján vég re haj tott és jól do ku men tált ér té ke lé -
si rend szer (örök ség), en nek vég re haj tá sá hoz az IPO-modell fő ele mei és
szem pont jai ki vá ló esz köz ként szolgálhatnak32. 
En nek ér de ké ben, a Ház-pro jekt kon zor ci u má nak szak mai vé le mé nye alap -
ján (az Europol vagy a Cepol ke re te in be lül) lét re kel le ne hoz ni egy nem zet kö -
zi ér té ke lé si egységet/eszközt33, amely ob jek tí ven, ki zá ró lag szak mai (és nem
po li ti kai) ala pon ér té kel né a tag ál lam ok va la men nyi ki emelt ren dez vé nyé nek
ter ve zé sét, szer ve zé sét és vég re haj tá sát, így a vég re haj tá sért fe le lős pa rancs nok
ke vés bé len ne ki szol gál tat va az őt bí rá ló saj tó nak, po li ti ku sok nak. 
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A biz to sí tás pa rancs no ki ál lo má nya ki je lö lé sé nek, 
kép zé sé nek le he tő sé gei
„A csapatszolgálati (al)egységparancsnoknak képzettnek és kompetensnek
kell lennie. A parancsnoknak minden esetben ki kell kérnie és figyelembe kell
vennie a specialisták tanácsát…”34 – áll az Egye sült Ki rály ság tö meg ke ze lé -
si ké zi könyv ében. Ez azt je len ti, hogy ren dez vény biz to sí tás so rán sen ki sem
tölt het be sem mi lyen pa rancs no ki be osz tást, ha nincs meg fe le lő kép zett sé ge.
Bár mely pa rancs no ki szin ten (stra té gi ai, mű ve le ti és tak ti kai; a brit rend szer -
ben arany, ezüst és bronz) te vé keny ke dő rend őri ve ze tő nek meg fe le lő kom -
pe ten cia ala pú ki vá lasz tá son és kép zé sen kell át es nie. De ezen felül min den
szin tű pa rancs nok (sza kasz pa rancs nok tól az or szá gos biz to sí tás pa rancs no ká -
ig) ren del ke zé sé re áll nak a hely szí nen tö meg ke ze lé si spe ci a lis ták, az úgy ne -
ve zett csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adók. Ez Ma gyar or szá gon a Ké szen lé ti
Rend őr ség ál tal biz to sí tott ren dez vé nye ken nem le het prob lé ma, mi vel az ott
fel ada tot tel je sí tő pa rancs no ki ál lo mány fő pro fil ja a csa pat szol gá la ti fel ada -
tok vég re haj tá sa, il let ve a tö meg ke ze lés. A gond ott kez dő dik, hogy az il le té -
kes ség alap ján a he lyi vagy te rü le ti szer vek ál tal vég re haj tott tö meg ke ze lé si
fel ada tok so rán a pa rancs no ki ál lo mány cse kély szá za lé ka meg fe le lő en kép -
zett (ta pasz talt) vagy al kal mas az ilyen te vé keny ség el lá tá sá ra, mi vel nem ez
az ál ta lá nos fel ada tuk. A hely ze tet to vább sú lyos bít ja, hogy e rend őri ve ze tők -
nek, al egy ség pa rancs no kok nak nincs tak ti kai (csa pat szol gá la ti) ta nács adó juk,
de ha még is (mert a Ké szen lé ti Rend őr ség kom pe tens tiszt ve ze té sé vel ve zé -
nyel ál lo mányt a fel adat ra), a spe ci a lis ták ja vas la ta it – sa ját ta pasz ta la ta im
sze rint – né ha fi gyel men kí vül hagy ják. 
E prob lé ma ki küsz öbö lé sé re egy a je len le gi től el té rő rend szer vol na a
meg ol dás, amely ben tö meg ke ze lé si fel ada tot csak az ar ra fel ké szí tett, nem
fel tét le nül ve ze tői be osz tá sú ál lo mány ve zé nyel het ne. Eh hez meg fe le lő ki vá -
lasz tá si és kép zé si rend szer re len ne szük ség. 
A mű ve le tek vég re haj tá sa so rán – az eu ró pai leg jobb gya kor la tok nak meg -
fe le lő en – szi go rú an el kell kü lö ní te ni a kü lön bö ző pa rancs no ki funk ci ó kat,
az az a biz to sí tá sok pa rancs no ki ál lo má nya ne kö tőd jön a szer ve ze ti hi e rar -
chiá hoz. Fon tos, hogy a biz to sí tás pa rancs no ka ki zá ró lag stra té gi ai dön té se ket
hoz zon, és ne ha tá roz has son meg a mű ve le ti vagy tak ti kai pa rancs no kok ré -
szé re az ő kom pe ten ci á juk ba tar to zó fel ada tot. El kell ér ni azt is, hogy a biz -
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Holota Gá bor: Tö meg ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak ve ze té se és al ter na tí vá ja
to sí tás pa rancs no ka tel jes fe le lős ség gel tar toz zon a te vé keny sé gé ért, őt a mű -
ve let vég re haj tá sa so rán sen ki, sem mi lyen szint ről se be fo lyá sol has sa. (Ahogy
Ha jas is utalt rá35, ez zel a rend őri fel ső ve ze tő ket is te her men te sít het jük a mű -
ve le tek kel kap cso la tos óha tat lan po li ti kai tá ma dá sok ódi u má tól.) Meg fon to -
lan dó a csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adók in téz mé nyé nek be ve ze té se is.
Szun-ce mond ta: „A katonáiddal emberségesen bánj, de mindig légy szi -
gorú.”36 Ez meg szív le len dő ta nács min den ve ze tő, így a csa pat szol gá la ti pa -
rancs no kok szá má ra is, amit ne héz pon to san be tar ta ni. Ah hoz hogy va la ki
meg ta lál ja a meg fe le lő egyen súlyt, egész sé ges sze mé lyi ség, meg fe le lő in tel li -
gen cia- és ér zel mi in tel li gen cia-szint szük sé ges. De ez még min dig nem elég -
sé ges. Ah hoz, hogy va la ki al kal mas le gyen egy tö meg ke ze lé si mű ve let – vagy
az ab ba be osz tott al egy sé gek – ve ze té sé re, ren ge teg más kom pe ten ci á ra is
szük sé ge van, mint pél dá ul gyors hely zet fel is me rés re, reagálóképességre,
krea ti vi tás ra stb. A csa pat szol gá la ti pa rancs no ki ál lo mány ki vá lasz tá sát – a ve -
ze tői ki vá lasz tá si rend szer hez ha son ló an – egy spe ci á lis, pszi cho ló gus szak -
em be rek ál tal ki dol go zott és mű köd te tett rend szer ben kel le ne vég re haj ta ni. 
En nek so rán fi gyel met kell szen tel ni an nak, hogy a kü lön bö ző ve ze tői
szin te ken kü lön bö ző ké pes sé gek re és is me re tek re van szük ség, tud ni il lik a
stra té gi ai pa rancs nok alap ve tő en a tel jes biz to sí tá sért fe le lős, a mű ve le ti és
tak ti kai pa rancs no kok csak a sa ját rész fel ada ta i kért.
Ki vá ló pél da er re az észak ír rend őr ség ki kép ző köz pont ja, ahol az arany
pa rancs no kok kép zé sé re egy re a lisz ti kus ve ze té si pon tot épí tet tek ki, amely -
ben a be is ko lá zott rend őri ve ze tők nek és tör zsük nek szi mu lált mű ve le te ket
kell le ve zé nyel ni ük. Ter mé sze te sen a ve ze té si pont be van ka me ráz va és mik -
ro fo noz va, így a szi mu lá ci ók ról video- és hang fel vé tel ké szül, ame lyet a kép -
zés részt ve vő i vel utó lag ki le het ele mez ni. Az ér té ke lés kor, a szi mu lá ció so -
rán ki adott és utá na el fe lej tett, hi bás uta sí tá sa ik kal szem be sí te ni le het a
kép zés részt ve vő it. Per sze a bri tek min den szin tű pa rancs no kot meg fe le lő en
és rend sze re sen ké pez nek csak úgy, mint az ide ig le nes csa pat szol gá la ti al egy -
sé gek be be osz tott ál lo mányt. 
A csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adók al kal ma zá sa
A csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adó az Egye sült Ki rály ság tö meg ke ze lé si
mű ve le te i ben kö te le ző en al kal ma zott elem, az azon na li meg fe le lő ja vas lat
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adá sá ra köz pon ti lag kép zett és akk re di tált sze mély. Min den pa rancs nok mel -
lett – a sza kasz- vagy szá zad pa rancs nok ok és a mű ve let irá nyí tók ese té ben a
hely szí nen, va la mint a biz to sí tás pa rancs no ká nak tör zsé ben – te vé keny ke dik
leg alább egy csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adó. Ha a pa rancs nok a ja vas la -
tát fi gyel men kí vül ha gyó dön tést hoz, azt a csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács -
adó nak az értékelő eseménynaplóba fel kell jegyeznie.37 Ez nem je len ti azt,
hogy a csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adó dönt a pa rancs nok he lyett, ám az ő
fel ada ta, hogy a pa rancs no ki dön tés elő ké szí té sé hez meg ala po zott, fe le lős -
ség tel jes ta ná csot adjon.38 A csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adó nak szé les
körű is me re tei van nak a csa pat szol gá la ti tak ti kai el já rá sok ról és azok al kal -
ma zá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye i ről. A kö vet ke ző kép pen tá mo gat ja a
pa rancs no ki dön tés ho za tal fo lya ma tát: nap ra kész in for má ci ói van nak a tö -
meg ke ze lés sel kap cso la tos jog sza bály ok ról és egyéb nor mák ról, va la mint a
leg jobb gya kor la tok ról. Al kal ma zá si ter vet ké szít a vá rat lan ese mé nyek re, és
biz to sít ja, hogy a sza kasz- és szá zad pa rancs nok ok a meg fe le lő in for má ci ók -
kal lás sák el a mű ve let irá nyí tó kat és a biz to sí tás pa rancs no kát. Se gít sé get
nyújt a di na mi kus koc ká zat elem zés ben. 
A csa pat szol gá la ti tak ti kai ta nács adó te vé keny sé gé ről, az ese mé nyek ről és
a pa rancs nok nak adott ja vas la ta i ról egy értékelő eseménynaplót ve zet, amely
nem egyez het meg az ál ta la tá mo ga tott pa rancs nok ese mény nap ló já val. Az
értékelő eseménynapló fel hasz ná lá sá ra a mű ve let ér té ke lé se, eset le ges ki vizs -
gá lá sa so rán ke rül sor.  
Az eh hez ha son ló gya kor la tok be ve ze té se meg kön nyí te né a kü lön bö ző
rend őr ka pi tány ság ok ve ze tői ál lo má nyá nak mun ká ját, amen nyi ben – il le té -
kes sé gük okán – az adott tö meg ke ze lé si fel ada tot ne kik kell vég re haj ta ni uk,
to váb bá gá tat szab hat na a ha tá ro zott, ám ke vés bé hoz zá ér tő ve ze tők el hi bá -
zott dön té se i nek is.
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